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• хорошие рабочие отношения между маркетологами и 
сотрудниками подразделений НИОКР и производства; 
• хорошие рабочие отношения между маркетологами, сбытовиками 
и сервисными службами; 
• система стимулирования поощряет эффективную работу; 
• создание и отслеживание лояльности и удовлетворенности 
потребителей; 
• управление системой доставки ценности потребителям в 
партнерстве с сильными поставщиками и дистрибьюторами; 
• проявление гибкости в удовлетворении меняющихся запросов 
потребителей. 
         Если предприятие уделяет внимание всем вышеперечисленным 
пунктам, то оно сможет оперативно и гибко прореагировать на 
изменения, происходящие с потребителем и рынком с минимальными 
потерями для себя, быстро переориентировав свою маркетинговую 
политику под требования рынка. При разработке маркетинговой 
политики компании необходимо учитывать, что товар – первый и самый 
важный элемент комплекса маркетинга. Товарная политика требует 
принятия согласующихся между собой решений, касающихся 
отдельных товарных единиц, товарного ассортимента и товарной 
номенклатуры. Также осуществление успешной маркетинговой 
политики предполагает учет индивидуальных предпочтений различных 
категорий потребителей и изменений в их поведении и предпочтениях. 
 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРІВ ШКІДЛИВИХ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я 
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У магазинах, ресторанах продукти напхані шкідливими 
харчовими добавками. Поступово вони накопичуються в організмі, і 
людина стає залежною. В силу своєї психології людина найчастіше не 
може відмовитися від того, що шкідливо, але смачно. Вчені 
стверджують, що ця залежність схожа з наркотичною. 
Три кілограми хімічних речовин – це кількість, яку проковтує за 
рік середньостатистичний споживач самих різних, абсолютно звичних 
продуктів. 
Без харчових добавок не обходиться не одне сучасне 
виробництво. Поділяють харчові добавки на синтетичні і натуральні, 
що вводяться в процес виготовлення продуктів з метою надання 
потрібної форми, консистенції і поліпшення якісних показників. 
Цільове призначення різних харчових добавок різноманітно, до них 
відносять консерванти, антиокислювачі, барвники, ароматизатори і 
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підсилювачі смаку. Всю цю «принадність» додають в продукти 
харчування не для нашого здоров'я, а для привабливого вигляду 
товару. 
У Європі допущено до використання 3000 добавок і затверджено 
1300 різних добавок тільки для харчових продуктів, не всі з яких 
могли бути перевірені на побічні ефекти. 
Їх наявність в обов'язковому порядку вказується на упаковці в 
переліку інгредієнтів, і позначаються буквою «Е» – початкова буква в 
слові «Europe» (Європа), за буквою йде число, воно є кодом добавки, 
згідно Єдиної європейської класифікації, конкретної речовини. 
Більшість найменувань при правильному дотриманні рецептури шкоди 
здоров'ю не несе. 
Найпопулярніші з них: глутамат натрію (Е621), нітрит натрію 
(Е250), бензоат натрію (Е211), пропіонат кальцію (Е282), транс-жири, 
барвники. 
За останні 30 років споживання штучних фарбників зросло в сотні 
разів! Щорічно американці споживають з продуктами більше 3 тисяч 
тонн фарбників, європейці – понад 4,5 тисяч тонн. 
Останнім часом побутова хімія все згубніше впливає на наше 
здоров'я. Більшість з нас навіть не підозрює, що порошки, поліролі та 
засоби для миття посуду можуть спровокувати алергію та викликати 
рак. Фахівці б'ють на сполох, адже предмети побуту стоять на другому 
місці по забрудненню не тільки навколишнього середовища, але і 
здоров'я. 
Ми не уявляємо свого життя без миючих засобів, однак не 
замислюємося, безпечні, вони для нас і навколишнього середовища. 
До складу миючих засобів входять такі небезпечні та шкідливі 
речовини як: хлор, двоокис сірки, етиленгліколь, ПАР, фенол, аміак, 
ензими, фосфати. 
«Синдром хворого будинку» це поняття характеризується 
хронічною втомою, запамороченням, неуважністю, посиленням 
алергічних реакцій, кашлем та іншими нездужанням в межах 
конкретного приміщення. 
У приміщенні повітря часто в 5-10 разів брудніше вуличного. У 
ньому присутні домішки фенолу, формальдегіду, свинцю, толуолу, 
кадмію, трихлоретилену і навіть синильної кислоти. Джерелами 
забруднення служать одяг, засоби дезінфекції, сигарети, продукти 
харчування, меблі, взуття та ін. Всього близько 560 летючих хімічних 
сполук атакують організм у звичайній квартирі. 
На сьогоднішній день без харчових добавок, консервантів 
людству не обійтися, оскільки саме вони, а не сільське господарство, 
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здатні забезпечити 10% щорічного приросту продовольства, без якого 
населення Землі просто виявиться на межі голодної смерті. Інше 
питання, що вони повинні бути максимально безпечними для здоров'я. 
Санітарні норми України не враховують рекомендації 
європейських колег. У ЄС ведеться ретельний контроль за всією 
«хімією», яка з'являється на полицях. У нас ці хімічні сполуки 
зустрічаються всюди, а їх відсоток перевищує всі допустимі норми. 
 
***** 
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В настоящее время все большую актуальность приобретают 
вопросы ориентации экономики Украины на инновационный путь 
развития. Роль государства в области поддержки инноваций включает 
и применение налоговых элементов государственного регулирования, 
которые обуславливают эффективность и необходимость 
инновационных решений предприятий. К методам косвенного 
государственного регулирования относятся более эффективные и 
значимые методы, в т.ч. и налоговое стимулирование. В мировой 
практике используются следующие виды налоговых льгот, 
стимулирующих инновационную деятельность: предоставление 
исследовательского и инвестиционного налогового кредита, т.е. 
отсрочка налоговых платежей из прибыли в части затрат на 
инновационные цели; уменьшение налога на прирост инновационных 
затрат; «налоговые каникулы» в течение нескольких лет на прибыль, 
полученную от реализации инновационными организациями; 
снижение ставок налога на прибыль, направленную на заказные и 
совместные НИОКР; предоставление льгот с учетом приоритетности 
выполняемых проектов; льготное налогообложение прибыли, 
полученной в результате использования патентов, лицензии, ноу-хау и 
других нематериальных активов, входящих в состав интеллектуальной 
собственности; уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму 
стоимости приборов и оборудования, передаваемых  инновационным 
организациям; зачисление части прибыли инновационных организаций 
на специальные счета с последующим льготным налогообложением. 
Исследования показали, что уровень налоговых льгот в Украине 
значительно меньше уровня зарубежных стран. Наиболее сложной 
